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ESTUDO ANATOMOPATOLÓGICO SISTEMATIZADO DE ENCÉFALOS DE CHAGÁSICOS 
CRÔNICOS FALECIDOS SUBITAMENTE* 1 > 
N a t e n t a t i v a de c o n t r i b u i r p a r a o e s c l a r e c i -
m e n t o do e v e n t u a l p a p e l que lesões do s i s t e m a 
ne rvoso c e n t r a l ( S N C ) p o s s a m d e s e m p e n h a r n a 
mor te s ú b i t a d a d o e n ç a de C h a g a s r e a l i z a m o s 
e s t u d o a n a t o m o p a t o l ó g i c o s i s t e m a t i z a d o e m 
se is encé fa los de c h a g á s i c o s c r ô n i c o s ( c i nco c o m 
mor te do t ipo i n e s p e r a d o e u m espe rado ) . P a r a 
con t ro le u t i l i z a m o s q u a t r o encé fa los de n ã o c h a -
g á s i c o s , f a lec idos de m o d o v io len to , s e m lesão 
do S N C . 
O s encé fa los a p ó s f i x a ç ã o f o r a m e x a m i n a -
d o s m a c r o s c o p i c a m e n t e s e g u n d o a t é c n i c a de 
P i t r es -Mar i e . P a r a o e s t u d o m i c r o s c ó p i c o , rea l i -
z a d o s e g u n d o m e t o d o l o g i a c l á s s i c a , f o r a m t o m a -
d a s a m o s t r a s de c a d a lobo ce reb ra l , dos g â n g l i o s 
d a b a s e , do t á l a m o , do h i p o t á l a m o , mesencé fa l o , 
pon te , b u l b o e ce rebe lo ( m é d i a de 34 a m o s t r a s 
por caso ) . 
A t a b e l a 1 s u m a r i z a os r e s u l t a d o s ob t i dos . 
N o s s o s a c h a d o s d e m o n s t r a m que , n o s c h a -
g á s i c o s por n ó s e x a m i n a d o s e q u e f a l e c e r a m s u -
b i t a m e n t e , n ã o se p o d e e x p l i c a r o ób i to p e l a s 
lesões m o r f o l ó g i c a s e n c e f á l i c a s . E s t a s , q u a n d o 
p resen tes , a e x e m p l o do j á o b s e r v a d o po r ou t ros 
au to res e m c h a g á s i c o s c r ô n i c o s c o m v á r i o s t i pos 
de m o r t e 4 5 6 7 1 1 1 2 são d i s c r e t a s , p o u c o s i g n i f i c a -
t i v a s , e q u a l i t a t i v a e q u a n t i t a t i v a m e n t e s i m i l a -
res as e n c o n t r a d a s n o s n ã o c h a g á s i c o s . A c r e s c e 
sa l i en ta r que e m q u a t r o dos se is c h a g á s i c o s o 
es tudo mor fo l óg i co do c o r a ç ã o , i n c l u s i v e do s i s -
t e m a e x c i t o - c o n d u t o r , m o s t r o u lesões c a p a z e s 
de e x p l i c a r a r r i t m i a s e c o n s e c u t i v a m o r t e s ú b i -
t a 1 3 . E m n o s s a e x p e r i ê n c i a , e m c e r c a de 300 c h a -
g á s i c o s f a l ec idos de m o d o súb i t o , e m u m ú n i c o 
c a s o p u d e m o s , c o m s e g u r a n ç a , a t r i b u i r o ób i to 
c o m o d e v i d o à l esão do S N C . I s t o oco r reu e m 
u m j o v e m c h a g á s i c o de 15 a n o s de i d a d e , ass i n to -
m á t i c o , que en t rou e p e r m a n e c e u 96 h o r a s e m 
c o m a , f a l e c e n d o e m c o n s e q ü ê n c i a de i n f a r t o 
b r a n c o ence fá l i co que a c o m e t i a g r a n d e par te do 
hemis fé r i o ce rebe la r esque rdo , pon te e m e s e n c é 
fa lo. N a a r té r ia b a s i l a r h a v i a t r o m b o ê m b o l o re 
cen te n ã o oc l uden te . 
E n t r e t a n t o , o fato de n ã o encon t ra r - se , c o m 
a m e t o d o l o g i a m o r f o l ó g i c a ro t ine i ra , lesões do 
S N C , não pe rm i te c o n c l u i r , de m o d o de f in i t i vo , 
q u e este s i s t e m a n ã o p a r t i c i p e do m e c a n i s m o 
d a mor te s ú b i t a no c h a g á s i c o c rôn i co . É a d m i 
t ido po r v á r i o s A A . 1 3 8 1 0 que e s t í m u l o s do S N C , 
c o m ou s e m s u b s t r a t o mor fo lóg i co , p o d e m def la 
g r a r a r r i t m i a s e ób i to s ú b i t o e, p o r t a n t o , n ã o 
se pode , " a p r i o r i " e x c l u i r q u e is to t a m b é m p o s s a 
s u c e d e r n a d o e n ç a de C h a g a s . 
N o s s o s a c h a d o s e ou t ros d a l i t e ra tu ra m o s -
t r a n d o q u e e m c h a g á s i c o s c r ô n i c o s as lesões a n a 
t o m o p a t o l ó g i c a s do s i s t e m a n e r v o s o c e n t r a l são 
e s c a s s a s e a p a r e n t e m e n t e , p o u c o s i g n i f i c a t i v a s , 
p o d e r i a t a m b é m à p r i m e i r a v i s t a , i n d i c a r a fa l ta 
de b a s e s m o r f o l ó g i c a s p a r a e x p l i c a r a f o r m a crô-
n i c a n e r v o s a d a d o e n ç a de C h a g a s c o m o a d m i -
t e m ce r tos a u t o r e s 1 1 1 2 . E s t u d o s c l í n i c o s 2 i n d i 
c a m a e x i s t ê n c i a de m a n i f e s t a ç õ e s deco r ren tes 
de a l t e rações do s i s t e m a ne rvoso c e n t r a l e d a d o s 
l a b o r a t o r i a i s 9 d e m o n s t r a m a p r e s e n ç a de an t i 
c o r p o s a n t i - T . c r u z i e a u t o a n t i c o r p o s no l í q u i d o 
c e f a l o r r a q u i a n o de c h a g á s i c o s c rôn i cos . P o r ou 
tro l a d o a l g u n s e s t u d o s a n a t o m o p a t o l ó g i c o s 5 6 
f r i z a m a c o r r e l a ç ã o en t re l esões m o r f o l ó g i c a s 
encefál icas e t r ipanossomíase cruzi . A l é m disso os 
t r a b a l h o s de L O P E S e c o l 7 , P I T T E L A 1 1 e Q U E I 
R O Z 1 2 , m o s t r a m c a s o s c o m lesões n a s q u a i s , a 
n o s s o m o d o de ver , n ã o se pode e x c l u i r , n a s u a 
e t i opa togênese , a a ç ã o d i re ta ou i n d i r e t a do T . 
c r u z i . C r e m o s que p a r a u m a c o n c l u s ã o de f i n i t i va 
sobre o t e m a é f u n d a m e n t a l que es tudos ana to 
m o p a t o l ó g i c o s d e t a l h a d o s do s i s t e m a n e r v o s o 
s e j a m fe i tos e m c h a g á s i c o s , p r e v i a m e n t e s u b m e -
t i ) T r a b a l h o d o D e p a r t a m e n t o de P a t o l o g i a , M e d i c i n a L e g a l e D e o n t o l o g i a M é d i c a e do C u r s o de P ó s G r a d u a ç ã o e m P a t o l o g i a 
H u m a n a d a F a c u l d a d e de M e d i c i n a do T r i â n g u l o M i n e i r o , U b e r a b a , M G , B r a s i l , r e a l i z a d o c o m a u x í l i o do U N D P W o r l d 
B a n k / W H O S p e c i a l P r o g r a m m e for R e s e a r c h a n d T r a i n i n g i n T r o p i c a l D i s e a s e s e do C N P q d o B r a s i l . 
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t i dos a. a n á l i s e s n e u r o l ó g i c a s m i n u c i o s a s . S ó des-
te m o d o , poder -se -á ter i d é i a rea l d a e x i s t ê n c i a 
ou n ã o de u m s u b s t r a t o mo r fo l óg i co d a c h a m a d a 
f o r m a n e r v o s a c r ô n i c a d a d o e n ç a de C h a g a s . 
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